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YOSIA TARULI MUTIARA. 2012. 8323128377. Analisis Optimalisasi Upaya 
Fiskus dalam Memaksimalkan Penerimaan Pajak Kurang Bayar PPh Badan (Studi 
Kasus pada KPP Pratama Jakarta Kramat Jati Tahun 2011-2013). Program Studi 
DIII Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
 Karya ilmiah ini bertujuan untuk memaksimalkan penerimaan pajak 
kurang bayar dalam rangka meningkatkan jumlah pajak penghasilan badan tahun 
2011-2013 di KPP Kramat Jati. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini 
adalah studi kasus dan analisis deskriptif dengan metode pengumpulan data 
melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. 
 Self Assessment System adalah suatu sistem pajak yang menuntut wajib 
pajak untuk aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya 
sendiri. Namun, di dalam sistem ini masih menemui berbagai permasalahan, salah 
satunya berkaitan dengan kecurangan yang dilakukan wajib pajak badan dalam 
memalsukan laporan keuangannya. Pelaporan pajak dilakukan dengan 
menyampaikan SPT Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak di dekat domisili WP.
 Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa upaya fiskus dari tahun 2011-
2013 dalam meningkatkan pajak penghasilan badan adalah kurang optimal oleh 
karena itu upaya fiskus yang maksimal sangat diperlukan. 
 










YOSIA TARULI MUTIARA. 2012. 8323128377. Analysis Optimalizing Efforts 
of Tax Officer in Maximizing The Acceptance of Underpayment Tax in Corporate 
Income Tax (Case Study at STO Jakarta Kramat Jati from 2011-2013). Study 
Program Diploma of Accounting. Faculty of Economy. State University of 
Jakarta. 
This scientific paper aimed to maximize the acceptance of underpayment tax  
for increasing corporate income tax from 2011-2013 in STO Kramat Jati. The 
method used in this research is case study and descriptive analysis method of 
collecting data through interview, observation, and literature study. 
Self Assessment System is a system that requires tax payers to actively 
calculate, pay, and report its own tax. However, in this system tax officers yet 
encounter various problems, one of them is corporate taxpayers doing some 
frauds in recording financial report. Tax reporting is by submitting tax in Annual 
Notice Letter to the Tax Office which is near to Tax Payer’s domicile.  
From the results of this research can be known that the efforts of tax officers 
from 2011-2013 in increasing corporate income tax were yet optimal. Therefore, 
maximizing effort from tax officer is significantly needed for the next term. 
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